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CAPITULO II
SENTENCIAS
Paracomprender el aIcance juridico de las sentencias que ex,
tractamos en seg uida, debe tenerse presenleque segiln el articulo
17 del C6digo Civil. "Ias sentencias judicialcs no tieneu fuerxa obli-
g atorla sino respect" de las causas en que fueren pronunciadas," y
que el artfculo 4.0 de la Ley 169de 1896, dice: "Tres decisiones UUl-
formes, dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casacion, 50-
bre un wismn punto de derccho, consfituj e doctrina probable, y los
jueces podran aplicarla en caSDSanalogos, 10 cual no obsta para que
la Corte varie la doctrina en caso de 'jue jUl!;'ue errcneas las decisio-
nes anteriores."
I
ABA~:DONO
1. El Tribunal de Antioquia rnsolvio en 1884 [C. J. 121] que
no puede reputarse abandon ada una mina, porque el empleado 'l.ue
deba dar la posesidn, suspenda la pnictica de esta diligcncia por ern-
co 6 sets dfas,
2. EI mismo Tribunal rcsolvio en 1857 (R. O. 92) que en cual-
quier ceso en que se juzgue perdido el derecho del descubridor de una
mina a la adquisicion 6 conservaci6n de esta, el derecho pasara al
primero que haga la mauifestaci6n «le que trata el articulo 346 del
C6digo de Minas, aunque esa manifestaci6n sea anterior a la per,
dida del derecho del descubridor. V~:lse cl articulo 123 de aquel C6-
digo. .
.3.' EI misrno Tribunal decidi6 en 1889 (C. J. 152) que el que
tenga titulo expedido 6 revalidaJo conforme al Codigo de Minas y
pague puntualmente el impuesto respectivo, no pierde sus dereehns
por la posesion y !ftulo que se de 01 "irtud de una denunda hecha
por uno que sa titula restaurador de la mina, a menos que citado
personulmentc 6 por medio de su representante, no se oponga a Ia
denunda respocti va. V~anse los arts. 163, 343}" 363 delC"e igo ci,
tado .
.4. La misma dOclrina estubleeilS el Tribunal en l!)9.2 (C. J.,
167).
5. De acuerdo con senten cia del Tribunal citado de 1887 (C. J.
37), se pierde una mina en su totalidad porque no se ragu" e: in,~
puesto legal senalado al exceso sobre un 'ullmero eualquiera de per,
tenendas. Por 10 mislllo, la mina q"eda abandonadd;'
Veanse las sentencias sobre impllcsto alwa!.
. II
ACTOS
6. Segull senteneia del Ttibur.al' de Alltioquia de 1895 [C.J "
,57~, los aetosjudicialesy extrajudiciale. de que trata el inciso 1.0
'el articulo .284del C6digo d. Minas, uo obligan ala Sociedad si no
Ie retieren ol. la elaboraci6u de las minas. _
Vease Socios.
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III
AGUAS
7. EI Tribunal del Centro de Autioquia en auto de 15 de Mayo
de 1903 (C. J .. 7) dice lc siguil'nt": ""
"Las cueationcs que sc deciden conforrne a1 artfculo 20'} del Cb-
cUgo de 1\I~[]as. son a~ll1t'll~~ drf'erencias entre dUt'~o~ de rniuas que
13610han stela denunciadns 0 uvisndas, perc que nun mno-uno de ellos
ha ocupado todas las ng'uns en heneficio de sus. mitJe~dleg. 'casos a.
los cuales se refieren sill duda 10....artfculos ~05 v 209, v es t:'n"tonce:s
cuando de la can tidrut de agll:IS se calcul.i' ln necel"flria para un es-
tublecinriento cnmun J viene ei juicio de peritos :1 dcciuir.
. . "PcrQ CUUDrlO 10-; (lLh"'i:l,)~ de minas de descubr imiento nntcrior
~~anocupado to-las las a~u/l:J ~. las necesitan para el heneficio de ~Ul;;;
mincrales, entonces el que pretcnda quesobrnn agu::s de he ocurrir
."t otros mcdios y no al su.nario que br iuda el iHt1CU),O 2t)t), porqUl~ e n-
ronces vcndrfa a decidirse UHa gra v~ cu(':;ti~n (ie propil~dad del USQ
d~ las agu~s por un simple jukil1 veririal, J~~sn:ldod~ toda prucba y
:.ilU tcner eo f.:uenta titulo:; talvez l.egitimos.·' . .
IV
AVISOS
8. Decla';' el Tribund de Anti0'luic. en ,enten,;" de :33~(C.
J. 146) que no hay'ningurla dispo:=;id/m leg-'ll '111~ oh1i.~ue ~ quien
avi~e una mtT1i-l, a. llcvar a la Alcah!f:t los t.t..."ti~os qUE> dt'l>cn firmar
}a diligl;ncia de aviso; que C~ ~l Alcalde quicn Liebe conscguirlos" y
que no eS l1ulo el it riso porque fa diEger.c::,a Sc f.rmc at tlia. !-'ig'LJicn-
te de "dado. En 1886 hahra dedarado el mi,mo 'l'ribunal CC. J., 13)
que'la Icy u() reconoce nulirlad d~ n\·i~o~.
9. En 18<)0 r,'salvi6 ~I 'l'rihunal [C. J. 18;;] 'l~? el derecho que
se adquiere con e1 a\"iso de Ull.a minil, e~ r~;'ll y I1n pl~nol1al; que 1a
cec;i6n del aviso de una mina S~ ha':c (ie a ..·u,,-'r;}o COli 1;\", ri"gla~ esta-
blecidas en los artlculo::. 1959.r si6ui~ntc"i del C',)lli~{{)Civ.U; .'1 que Ja
notificacion de e"lla debe hacersc ~I In. aUlorid:lll"nrar2:nja por'~a ]E1I.V'
de intcrvenir en Ia dcnuncia yexpedicil>n dd titlllu relatl\~as ii la
mina. '
10. En 1889 decidi6 c1 Trihu~~1 fC. J. lHl rl'J~ los Conc.joo
~lunicipale!'1· no pu~d\.·11 gravar ('on ning-ull illl1.ll1"sto los ayi~os de
minas.
11. Segiln .el1tenria de la Corte Suprema de 8 de Oclubrc de 189:)
(G. J.t ~lnu 8.°, [Jag'. 'ZIt, 2.11j 30,2:'), las indicadotH~'~ qu~ :lngn. eL
descubridnr de una mina denunciablc y que se anoten en la diligen.
cia de avi.o del desctlbrimientn de 'lne tratan In. artrmlo. 6 a 10 del
Codigo dC".Mfnas a{~t'rcra de la fracciun 6 localid~l(l ,\' d punto pr('ri~o
dondl::' e~ti1 situatla In. mina, aunqur par cllo~ quelle cOlnp]etamente
demarcado dicho punto 0 localidad, no sur!e otro efecto que el de se
nalar ellugarde la situaci6n de In mina, de madogue no purd" con
fundirsc COllotra, l'ero no en\"nclvcn rcstricci{,n, nl limitacien algu.
5E;.;1 Er;CIA~
na para el efecto de medir y adj udicar Ia mina, con la extension 1 en
la direccion que debe tener conformc al Codigo citado y 6. las demas
leyes sabre la materia. " "
v
CESION
\ .
12. Segun senten cia del Tribunal de Antioqqia de 1890 [C. J.
185], el derechoque se ad'J.uier~~on el aviso de ~na mina, puede ce-
derse de acuerdo can las djsposicioues comunes, a sea, segun los ar-
tfculos 19.59 y siguientes del Codigo Civil. La notificaci6n debe ha-
cerse it la autoridad eucargada Par la ley para intervenir en la de-
nunda y expedici6n del titulo relativos al aviso cedido.
. "'
VI
COMPETENqA
13. La Carte Suprema en selJtencia de 188~ (G. J. ajio 2~. pag.
31, 1~)resolvi~ que no puede decirse qtje haya interes para la Na-
cion en un juicio en que se disputen derechos de mina s entre patti-
culares,
14. En 1888 [G. .T. 56] dijo la misma Carte que su eompetencia
para conocer de asuntos relatives ii nrinas, depende de qne en el ne- "
gocio eontencioso tenga parte la Nacion, " " "
IS, El Tribunal del Centrode Antioquia ea au'o de 15 <!eMaya
de 1903 [C. J. J],"resolvio que el Juez de Distrito de h. situaclPn de
una mina, no es competente para eonoeer del juicio de que "tiata el
articulo 210 del C6digo de Minas en el caso del 207 del mismo CO-
digo. SegiIn dieho auto en el easo del articulo 20~ del' C6digo
mellcianado, 51 es eompetente el Juez. ' .
•
VII
COSA JUZGADA,. . - . .
16. EI TribulfaJ de AntiQquia en 1889 (C.J. 152), resolvi6 Que
para fOlldar la excepd6n de cosa juzgada, 'es qeceurio que la sen-
teticia'que la origin a haya sido pronunciada "eJ1el l1lismoaSlluto y
Te las n:tismasl,lersonas (art. 831, C. J.) . ':'." .
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VIII
DENUNCIA
17. EI Tribunal de Antioquia resolvio en 1884 (C. J. H2) que
h~y derecho de denunciar l,adquirir una inina abandonadu eompren-
diendo parte de otra tambien abandonada,
. 18. En el mismo ajio decidio (C, J. 125) que basta que b. denun-
cia de una mina abandonada se anticipe al pago del derecho fiscal
anual, para que el denunciante tenga mejor derecho a ella.
19. La Corte Suprema en 1887 (G. J. 61), resolvi6 que cnando
no se formula la demanda en el termino fijado en el articulo 393 del
C:odi/l"0de Minas, debe tenerse pnr no hecha la denuncia, y por con-
siguiente como complctamente ineficaz para su autor,
;:0. Segun resolucirin de la misma Corte de 1888 (G. J. 62), las
disposiciones especiales del C6digo Judicial sohre denuncia de mi-
nas, quedaron derogadas desde que se adopto eI C6digo de Minas de
Antioquia para 1aRep{,blira. I
21. En una sentencia de 1a Corte Suprema de 1889 [G. J. 166,
pag. 73J, se interpreta este principio de las Ordeuanaas de Mineria
de Nueva Espana: "EI que haya tratadn compaiifa con otro iI otros,
no puede haeer denuncio de minas sin expresar sus compaiieros, so
pena de perder su parte."
22. De acuerdo con senteneia del Tribunal de Antioquia de
18'H (C' J. 324), la prohioicidn de los artfculos 94 del Codigo de Mi-
nas y 51 de 1a Ley 292 de 1875, 110 sc refiere al titulo de una mina,
sino a 1a denuncia.
23. Segun sentencia de dicho Trihllnal de 1897, el verbo dentsn-
da15eque emplea el articulo 3.° de Ia Ley 38 de 1887, es una expre-
sian generica y absoluta y se reflere, por 10 mismo, it tada e1ase de
minas.
Vease Dominio.
IX
DOMINIO
24. Segitn sentencia de la Corte Suprema de 8 de Octubre de
1892 [G. J., ano 8.', pag. 26, colllmna 2~], el inciso 2.0 del articulo
202 de la Constitucian. no trata de las minas que pertenecfan a los
antig~os Estados. de la Union ,colomlJ!an.a,.en virtud del dominio j'
cminente que teman conforme a los pnnclplOs del Derecho de g~.,.
tes sino de aquellas de que eran duenOS como entidades puramc' ,e
eiviles, con arreglo al Derecho civil.
25. La misrna Corte en la sentencia dtada, estableci6 que la I ;-
tricci6n que e1 inciso 3.0 del articulo 5.° del· odigo deMinas, poUI II
derecho concedido Ii toda persona para adqllirir el dominio de ' IS
minas denllnciables de propiedad naciona1, al t~nor del mismo C( i-
~o, no faculta al dueno del tcrreno en que se encuenlrall tales mi, IS-
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para oponerse a. que se de posesicu de e3tas a sus prirneros descubri-
dares, ni ii que se midan y se fije su extension en conforrnidad a 10
que sobre estes puntos disponcn las leyes, ni pueden surtir ~asefec-
tos que los que se determinan expresamente en dicho incise.
26. En Ia sentencia de que se truta dijo la Corte que 10dispues-
to en el artfculo 9? de la Ley 33 de 1887,110debe entenderse sino res-
pecto de las minas de fil6n, denunciables seguu el C6digo de Minas
y las dermis lcycs sobre la materia.
X
EXPLOTACION
27. Segun sentencia del Tribunal de Antioquia de 1885 [C. J.
137], cuando se emprenden trabajos en una mina por primera vez, I'
se continuan los que estaban suspcndidos respecto de los socios au-
sentes, debert tenerse presentes los articulos 261 y 272 del C6digo de
Minas.
28. EI misrno Tribunal en 1890 (C. J. 197), rcsolvie que con el
sistema de elaboraci6n par arrendamiento llamado Ii fa cuarta, esta-
blecido por Ia sociedad minera del Zancndo, no se viola el Reglamen-
to do esta empres:!., de fecha 3 de Diciembre de 1848.
XI
IMPUESTO ANUAL
29. Segun senten cia" del Tribunal de Antioquia de 1890 y 1R91
(C. J. In y 231), Ia disposici6n del art. 345 del C6digo de Minas,
tuvo par objeto que las que no hubieran sido denunciadas hasta el
1.0 de Enero de 1868, fccha en que comenz6Ia vigenci" del C6digo
de Antioquia, no pudieron serlo de alli en ·adelante, sino par falta
de paga Je 103impueslos sucesh'os .v no por el de los anos ant~rioresa aquella fecha, 6 por l!0 practiear "-tiempo las dilige:lcias necesa·
rias para 1a e>:pedici6n del titulo respectivo.
30. EI mismo 'l'ribunal en senteneias de IH90 [C. J. In y 195].
estableci6 que el articulo 7.° de la Ley 14 de 1888, tuvo por objeto
hacer revi,"ir 1a garantfa transitori'l del ar!feulo 345 mencionado
para Antioquia, porque es claro que para los antig-uos Estados donde
110 estuvo en vigor el C6digo que I.L contiene antes de la adopcion de
';ste para tada Ia RepUblica, era eompletamente iniltil la aclaraci6n
del articulo 7.° citado. Asf es 'Iue por falta de pago del impuesto
allual, solo hay minas abandonadns ell Antioquia, de 18117en ade-
lautc, pues los impuestos anteriorcs {l esc ano, estan condonados.
31. £sto 10 corroboro cl Trihunal ell Ih'lJ [C. J.:35].
-XII
INDEMNIZACION
32. Segun sentencia del 'l'ribullal <IeAlltioquia de 1391 (C. J.
~{)6).en las iadem;,i7.acioncs 'Inc dcben p~::ar los mineros a los due-
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iio~ delas fincas c?rreS~lindleii~~s, no puede incluirse el dernerito 6
baja ,de precio de esias 11 causa de que la miaa expluiada se eucuen-
tre en elias.
XIII
INTERVENTbR
33~ EI 'tribunal de Antioquia en 1888 (C. J. 109), Tesolvi6 que
para que pueda verificarse el nombramientode interventor de que
habla el artfculo 226 del Co5digo de Minas, no es n ecesario que el Ii-
tigio .. que se refiere el articulo 224 del mis.no C6digo; se haya pr'".
movido coil titulos de propiedad,
XIV
rnicro
, 34. La demanda sobre posesio5n y propiedad de .uda b.ina, di
IUljar a unjuicio ordinario, segun resolacicn del 'tribunal de Antio:
qura de 1881>(C. J. 28). .
35. De, acuerdo con fallo de Ia Corte Suprema de 1889 (G. J:
155), In resolucidu que declara que una demanda en asuntos de mi-
nas ha sido presentada fuera de tiempo, es un auto iutertocutorio y
eo una sentencia dcflnitiva.
XV
NULlDAtl
,k EliJ'ri\'un~l 'de Antioquia cn18!'l6 (C. J. B), re~0lvio5 que la-
ley no reconoce nulidad de avisos de las minas. , .
37. En 1~87 [R. o. 921 estableci6que la ley no reconoce nulida-,
des de avisos y de denuncias de minas. '" " ' "
" ,38. SegUll sentencia del Tribunal del Centro de Atrtioquia, die-
tadaen 1897 (C. J. 396" 399), la nulidad,que proviene de vinlar el
articulo 3~ <Iela Ley 38 de lR87, es relativa. " . ,
, ;\9. La Cort~ Suprema en seotencia de 24 de Febrero de 1893
(G. JI; ano 8.0, pags. 181,2~y 1~2,1~),resolvi6 que la nuliolad 4e ,que
pueda adolecer el tit410 de una mina, segun el n>1meral 7~del articu-
lo 'H del Co5digo de Minas, que sc reliere al caso en que uo hayan
sido citadelS lC\s c,olindante"s, dueiios 6 denuncl~nles d,e minas ad ya~
centes, no surte otro efecto. segun el articulo 110 del mismo Codi:
que el dcrecho en el colindante nO citado para recuperar la part~
se miu~ de qne indebidamente pueda haber sido desposeido.
40. La misma Corle en seotencia de 15 de Marzo de 1899 (G.
ano 14. pall". 116, 2~).decldio5 que no eS motivo de nulidad de Ia
sesion de uua mina in circunstancia de no haberse medido pers"l
IIlrnt. ror el Alcalde~' I~s l'rrittls lonos 105 Iados de Sit tlerimcl
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porque la medici6n pudo hacerse Cientificameule y porque In ley
de Ia materia no declara que toiles omisidues scan causa de nulidad
de la de las minas.
XVI
OPOSICION
, .
41. EI Trlbunal de Anti0'luia resolvl6 en isss (C. J. 142). que
cuando 1'1oposltor a la denuncia de uaa mina, tiene Htulo,) docu-
menta de la propicdad de esta, puede pedir quI' se declare que los
deuuuclantes d,eben,asumir el papel de actores en eljuicio,
42. En sentencia.de 1886 corroborf eJ mismo pr incipio de acuer-
do con el artfculo 53 de la Ley 292 de 1875 (C: J. 8]. .
43. En 1888 Ia Corte Suprema (G. J. 62), resolvid que los indio
viduos que tengan el derecho prefereote del articulo 5.0 de la Ley
38 de 188;, pueden oponerse al tiempo de darse 1'1 posesidn, como en
el caso del articulo 66 del C6digo de Minas, para que pueda surtirse
e1juicio en que sc decida quien tiene mejor derecho a 1:1 mina de-
nunciada (artfculos 314, L. 153 de 1887). ,
+4. La misma Corte al establecer que las disposiciones especia-
Ies del C6digo JUdicial sabre denuncia de minas (pag. 175) queda-
ron derogadas por la adopcidn del CSdigo Ile, Minas. diu preferencia
al articulo 53 de la Ley 292, sabre aquellas dispcsiciones.
45. EI Ttibunal de Antioquia en 1889 (C: J. 112). resolvid que
la oposici6n a que se refiere el articulo 402 del C6dig(> de Minas, da
Iugar a un juicio. . .
46. La Corle Suprema en sentencia de 24 de Febrero de 1893
[G• .r., ano 8.0, pag. 182. 1~J,resolvi6 que la oposici6n del ducno de
mina co!indante. en el ~aso del articulo 65 del C6aig-o de Minas. no
puede dilr lugar a. un juicio de d"slinde, del cual no deba prescin-
dir.e para soguir un juicio ordil!ario sin que so haya surtido el des-
Hnde preparjltoriol
XVII
POSESIGN
47. De aC'.i~rdo col! sentencia del Tribuna\. (Ie Antioquia de
1889 (C. J. 136], la perturliaci6n ,leI orden publico suspende, pero
tlO indefinidamente, el t<;rmino para solicitar la. posesi6n de una
mina que fija el articulo 56 del C6digo de !Ilinas. Esto por analogia
:011 el articulo 161 de dicho C6digo.
~8. EI Tribullal del Centio de Antioquia, resolvio ell 1897 (C.
J. 402), que dada la posesl6i:l. de lina mina, este 6 no titulada. el pa-
go del impucsto de que habla c1 art. 23 de la Ley 292 de 1875, debe
hacerse por primera vez a ntes de que termine el ana ell que se verifi·
co ;01 posesi6n, la eual es dcfinitiva desde 5U fecha, si no adolcce de
al::iitl vielo.
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49. La Corte Suprema en scntencia de 24 de Febrcro de 1893
(G. J., aiio 8.0, pags. 180, 2~Y 182. 1~], rr-solvioque en 1a diligeucra
de posesi6n de minas que se haya vcrificado con posterioridad a. la
fecha de la vigencia del C6digo de Minas como nucionat, deben ob-
servarse todas las formalldades que este prescribe. aunque la mina
de que se trate haya sido denundada antcriormente, de acuerdo
coli las lejes sobre la materia en los Estados Soberanos, paes no
puede a!irmarse que el denuncio anterior constituye en este caso un
derecho adquirido para el efecto de exig ir que debe continuar apli-
candose en todo la ley bajo cuyo irnperio se liizo el denuncio, con
prescindencia de aquel C6digo. '.
50. En senlencia de 15 Je Marzo de 1899 [G. J., ana 14, pags.
115, 2~Y116. 1~1.deeidi6 la misma Corte que aunque el denunciante
de una mina e.tofobligado a pedir la posesion, no perdcra el dere-
cho nella por el &010 heche de no haberla pedido dentro de los se-
senta dfas seiialados par el articulo 56 del C6digo de Minas, si hnbo
justa Causa legalmente comprobada para no pediria, r que e1 hecho
de haberse:e dado la po~esi6n haec presllrnir que aquella justa causa
se comprob6 legalmente.
XVIII
PRELACION
51. Ei Tribunal de Antio~uia resolvia en 1886 [C. J. 13] que no
se )lierde e1derecho de.prelacion a una mina almndonada. porque se
aVlse r.omonueva (articulo 350, C. de M).
52. Segtin sentencia del mismo Tr;bunal de 1387 [R. O. 92], la
preferencia e:::tredos poseedorcs regulares de una wina la fija Ja
antigiiedad de sus ~espectivos trtulos.
XIX
SERVIDUMBRES
53. En 1884re301vi6el Tribunal de Antioquia [C. J. 1.17] que
las ~en'idumbrcs voluntarias estaHeeidas en favor de las mInas, no
estan sometidas a las reg] as de las servidulUbres legales qoe contie-
lie el Ccdigo de :'<1inas.
, ,
W". . - .... . ' -.
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IMPORTANTE
-~-
La Ley 19 de 1904, contiene los artfculos siguientes, que re for-
man el Codigo de Minas [art. 32]:
Art. 11. Desde 10.sancion de 10.presente Ley (to de Noviembre
de 1904) y mientras se revisan y reforman los Cooigos y leyes sobre
minas y tierras baldfas, para ponerlos de acuerdo con las nuevas ne-
cesidades y conveniencias de 10.Nacion, se suspendera toda adjudi-
cacion de esos bienes de propiedad nacional, a favor de individuos.
entidades " compaiifas extranjer as en 10.region del Choco VDarien,
en 10.cual tienen parte los Departamentos de Antioquia, Bolfvar y
Cauea.
Paragrafo. En las adiudicaciones que de tales bienes se hagan
de la region expresada a nacionales colombianos durante ]4 vigen-
do. de 10.presente Ley, se irnpondni 10.condicion, so pena de nuli-
dad, de no poder traspasar los derechos provenientes de 10.adjudica-
cion £. individuos, cntidades 0 compaiiias que no sean nacionales co-
lombianos.
• Art. 13. Las prchibicioncs que previene el articulo 11 de esta
Ley se extenderan a las adjudicaeiones de minas y baldios existen-
tes en los territorios que coliudan con naciones extranjeras y cuya
deli mitacirin est .. en suspenso. las cuales adjudicaciones puedeu
quedar afectadas por el deslinde del territorio nacional. .
Art. 14. EI Inspector general de obras que se establece por est a
.Lev, tendra como especial funcion velar porque no se haga esa clase
de 'adjudicaciones y 10.de revisar las hechas, para 10 cual podr" ex;·
gir, dentro de un terminode noventa dfas que se senalara pOl'edie-
tos fijados er. todos los Distritos del Choco, 10.presentacion de los
tltulos.
Art. 15. Tambien podr" el Inspector, con el fin indicado, pedir
.. 10.Gobernacion del Cauca, copia de los expedientes respectivos.
Terminado el est-ldio enviar" informe circunstanciad" sobre su re-
su!tado 0.1Gobierno, el cual die tar .. las resoluciones pertinentl'S e
har" promover las acciones conducentes a 10.declaracion de nuli:lad
dc los tltulos en cuya expedicion hayan ocurrido causales suficieotes
para aquella.
Art. 32. Queda en los terminos de los artlculos 11, 13, 14 r H
de 10.presente Ley reformado el Codigo de Minas.
(D.O., numero 12,222 de 26 de Noyiembre de 1904) •.
